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Решающие пять лет
БелГУ должен стать университетом мирового уровня
ОБРАЗОВАНИЕ Ректором НИУ «БелГУ» 
вновь избран Олег Полухин. На выбо­
рах руководителя вуза 21 марта его 
поддержали большинство делегатов.
АЛЁНА АНТОНОВА
Выборы ректора проводят раз в пять 
лет. Олег Полухин возглавляет универ­
ситет с 2012 года. За время его руковод­
ства БелГУ вошёл в двадцатку лучших ву­
зов страны.
Кроме Олега Полухина, на должность 
претендовали ещё два кандидата: про­
ректор по учебной работе и информати­
зации, кандидат технических наук Алек­
сандр Маматов и директор Института 
экономики, доктор экономических наук 
Марина Владыка. Все кандидаты пред­
ставили комиссии предвыборные про­
граммы.
Олег Полухин заявил, что следующая 
цель - к 2020 году добиться включения
БелГУ в основные мировые университет­
ские рейтинги.
- Ближайшие пять-семь лет будут решаю­
щими для нашего университета. Судя по все­
му, в России к 2025 году будет не более чем 
50-60 вузов европейского и мирового уровня. 
И мы должны оказаться в их числе и прочно 
там закрепиться, - сказал Олег Николаевич.
В голосовании участвовали 299 человек. 
В итоге большинство - 260 -  поддержали 
Олега Полухина. БП
